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I  N T R  O  D  U C TI  O  N
Th e  o n g oi n g   C  O VI  D- 1 9  p a n d e  mi c  h as  alt ere d  p e o pl e’s 
li ves i n  a   m ultif a c et e d   w a y. It is  n o w cl e ar t h at t h e  pr o-
gress i n  p o vert y re d u cti o n is  als o  at st a k e.   This  bri e fi n g 
a n al ys es t h e   m ost re c e nt  a n d  u p-t o- d at e tre n ds i n   m ulti -
di  m e nsi o n al  p o vert y i n  L ati n  A  m eri c a  a n d t h e   C ari b b e a n 
( L A  C)  pri or t o t h e  p a n d e  mi c,   w hi c h is ess e nti al f or  u n-
d erst a n di n g  b ot h t h e  pr o gress   m a d e i n t h e  p ast  a n d f or 
us e  as  a  b e n c h  m ar k f or t h e f ut ure.
Th e  bri e fi n g  first  pres e nts t h e l e vels  of   m ulti di  m e nsi o n al 
p o vert y i n  L A  C  a c c or di n g t o t h e  gl o b al   M ulti di  m e nsi o n -
al  P o vert y I n d e x (  M PI)  2 0 2 0.   Th e res ults s h o w t h at t h e 
e x p eri e n c e  of  a c ut e  p o vert y i n t h e  L A  C re gi o n is  ver y  h et -
er o g e n e o us.  F or i nst a n c e,   H aiti  h as t h e l ar g est  p er c e nt a g e 
of   p e o pl e  li vi n g  i n    m ulti di  m e nsi o n al   p o vert y  ( 4 1. 3  %),  
w h ere as   C u b a  h as t h e l o west i n ci d e n c e  of  p o vert y ( 0. 4  %) 
i n t h e re gi o n.   Des pit e t h es e  di ff ere n c es, t h e  v ast   m aj orit y 
of c o u ntri es  h a ve  a n i n ci d e n c e  of  p o vert y  b el o w t h e re -
gi o n al  a ver a g e  of  7. 2  %. I  m p ort a nt i n e q u aliti es  are ill u  mi -
n at e d   wit hi n c o u ntri es, s u c h  as  b et  we e n  ur b a n  a n d r ur al 
are as:  6 7  %  of  p o or  p e o pl e li ve i n r ur al  are as.   H o we ver, 
r ur al  p o vert y is  als o  u n e ve nl y  distri b ut e d  a cr oss t h e   w h ol e 
re gi o n.   Th e   H aiti a n s u b n ati o n al re gi o n  of   Gr a n d’ A ns e, 
f or e x a  m pl e, is t h e  p o orest s u bre gi o n i n t h e  L A  C re gi o n, 
w h ere   n e arl y  t hre e   o ut   of   fi ve   p e o pl e   are    m ulti di  m e n  -
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As s et s
©   O xf or d  P o v ert y  a n d  H u  m a n   D e v el o p  m e nt I nti ati v e (  O P HI)
Fi g ur e  1.    T h e  gl o b al   M PI  str u ct ur e
S o ur c e:    O P HI ( 2 0 1 8).
si o n all y  p o or;   w h ere as, t h e  p o vert y i n ci d e n c e i n  h alf  of 
t h e s u b n ati o n al re gi o ns e x a  mi n e d ( 1 3 3  o ut  of  2 6 5) is  b e-
l o w t h e re gi o n al  a ver a g e ( 7. 2  %). I n t er  ms  of  p o p ul ati o n 
gr o u ps, c hil dre n  a n d  ol d er  a d ults i n t h e  L A  C re gi o n  are 
still t h e  gr o u ps   m ost li k el y t o li ve i n  p o vert y. 
Di ff ere n c es  b et  we e n c o u ntri es, s u b n ati o n al  di visi o ns,  a n d 
ot h er  p o p ul ati o n  gr o u ps  b esi d es  are a  a n d  a g e  are e vi d e nt 
a cr oss t h e  L A  C re gi o n.   H o we ver, re c e nt tre n ds  d o c o n -
fir  m  a cl e ar  p att er n  of c o n ver g e n c e i n   w hi c h t h e  p o or -
est  p o p ul ati o n  gr o u ps t e n d t o re gist er t h e l ar g est  a bs o -
l ut e re d u cti o ns i n  p o vert y  o ver ti  m e.   This is  o bs er ve d i n 
m ulti pl e  d o  m ai ns:  1) t h e  p o orest c o u ntri es i n t h e re gi o n 
dis pl a ye d t h e l ar g est  p o vert y re d u cti o ns i n t h e   m ost re -
c e nt  ye ars   wit h  a v ail a bl e i nf or  m ati o n f or e a c h c o u ntr y;  2) 
r ur al  are as re gist ere d t h e l ar g est  dr o ps i n t er  ms  of   m ulti di-
m e nsi o n al  p o vert y;  a n d  3) s o  m e  of t h e tr a diti o n all y  p o or  -
est s u b n ati o n al re gi o ns  h a d si g ni fi c a nt re d u cti o ns (t e n  of 
t h e  m   wit h re d u cti o ns  of  at l e ast  4  p er c e nt a g e  p oi nts  p er 
ye ar i n t h e  h e a d c o u nt r ati o).   O ver all, t h e tre n ds i n  p o v -
ert y re d u cti o n i n t h e re gi o n f oll o w  a  h et er o g e n e o us  b ut 
pr o gressi ve  p att er n.
L o n g   aft er  t h e  i niti al   o ut bre a k,  t h e   q ui c kl y  e v ol vi n g  
C  O VI  D- 1 9   p a n d e  mi c  is  still   gr o wi n g  i n  t h e   L A  C  re  -
gi o n. I n d e e d,   m ost  of t h e   wi d el y  us e d st atisti cs  o n t h e 
p a n d e  mi c c o n fir  m  a  hi g h  pre v al e n c e  a n d risi n g tre n ds f or 
t h e c o u ntri es i n t h e re gi o n.1   Pre vi o us res e ar c h c o n d u ct-
e d  b y   O P  HI  a n d re p ort e d i n t his  bri e fi n g re ve al   wit h o ut 
a  d o u bt t h at t h e  p a n d e  mi c   will re vers e t h e  pr o gress i n 
p o vert y re d u cti o n   w orl d  wi d e,   wit h t h e e x p e ct e d s et b a c k 
b ei n g t hre e t o  ni n e  ye ars.   Th e f ut ure,  of c o urs e, is still 
u n c ert ai n,  a n d i nf or  m ati o n  o n  o verl a p pi n g  d e pri v ati o ns, 
a n al ys e d i n t his  bri e fi n g, i d e nti fi es t h e  p o p ul ati o ns t h at 
re  m ai n   p arti c ul arl y   v ul n er a bl e  t o    C  O VI  D- 1 9.    Des pit e  
t his, t h e  bri e fi n g  als o s h o ws t h at t h ere is r o o  m f or  h o p e 
as,   a c c or di n g  t o    O P  HI’s   pre-  C  O VI  D- 1 9   pr oj e cti o ns,  
m ost  L A  C c o u ntri es   w o ul d  h a ve  h al ve d t h e l e vels  of   m ul  -
ti di  m e nsi o n al  p o vert y  b et  we e n  2 0 1 5  a n d  2 0 3 0.
A  B RI E F I  N T R  O  D  U C TI  O  N  T  O  T  H E   A L KI R E- F  O S T E R   M E T  H  O  D
T h e    M PI   c o n v e ys  i nf or  m ati o n  r e g ar di n g   b ot h  t h e  i n ci d e n c e   a n d  t h e  i nt e n sit y   of   p o v ert y.  
T h e i n ci d e n c e  of  p o v ert y i s t h e  pr o p orti o n  of  p e o pl e   w h o  ar e i d e nti fi e d  a s  p o or.  T hi s i s t h e 
pr o p orti o n   of  t h e   p o p ul ati o n   e x p eri e n ci n g    m ulti pl e   a n d  si  m ult a n e o u s   d e pri v ati o n s   a n d  
i s  d e n ot e d  b y  H,   w hi c h st a n d s f or  h e a d c o u nt r ati o.  T h e i nt e n sit y  of  p o v ert y i s t h e  a v er a g e 
pr o p orti o n  of (  w ei g ht e d)  d e pri v ati o n s  p o or  p e o pl e  e x p eri e n c e  a n d i s  d e n ot e d  b y  A.  T h e   M PI i s 
t h e  pr o d u ct  of  b ot h  a n d  c a n  b e si  m pl y  o bt ai n e d  b y t h e i nt er a cti o n  of t h e i n ci d e n c e  of  p o v ert y 
a n d t h e i nt e n sit y  of  p o v ert y:   M PI  =  H  x  A.
S o ur c e:  Al kir e  a n d  F o st er ( 2 0 1 1).
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K e y   m e s s a g e s:
•  The tr  e n ds i n  p o vert y re d ucti o n  bef ore t he   C  O VI  D- 1 9 
pa n de  mic s u g gest t hat all c o u ntries i n  Lati n  A  merica 
a n d t he   Cari b bea n  wit h  gl o bal   M PI  data  were  o n trac k 
t o  hal ve   m ulti di  me nsi o nal  p o vert y  b y  2 0 3 0.
•  Th e   p er  c e nt a g e   of   p o p ul ati o n  t h at  is   p o or   a n d   at  
‘ hi g h  ris k’   of    C  O VI  D- 1 9  r a n g es  fr o  m   1. 2  %  t o  
4 1. 2  %.   This  p o p ul ati o n f a c es si  m ult a n e o us  v ul n er a -
biliti es i n  k e y i n di c at ors t h at c a n l e a d t o  a   m ore  a c ut e 
c o urs e  of t his  dis e as e.
•  Th e  o ut br  e a k is still  o n t h e ris e i n t h e re gi o n  a n d 
s o  m e c o u ntri es  h a ve l ar g er i n ci d e n c e.
T h e  gl o b al   M PI  2 0 2 0:  A t o ol f or i nt er n ati o n al  a n d 
i nt ert e  m p or al  c o  m p ari s o n s
Th e  gl o b al   M PI is  a   m e as ure c o- d esi g n e d  b y   O P  HI  a n d 
U  N  D P  a n d esti  m at e d f or  o ver  1 0 0 c o u ntri es i n  d e vel o p  -
i n g re gi o ns si n c e  2 0 1 0. It re fl e cts t h e   m ulti pl e  d e pri v a-
ti o ns  of t h os e  u n a bl e t o re a c h   mi ni  m u  m st a n d ar ds i n t h e 
di  m e nsi o ns   of   h e alt h,  e d u c ati o n,   a n d  li vi n g  st a n d ar ds.  
Th e  gl o b al   M PI   m e as ures  a c ut e  p o vert y ( Al kire,   K a n a g a  -
r at n a  m,  a n d  S u p p a,  2 0 2 0)  usi n g t e n i n di c at ors  gr o u p e d 
i nt o t h e t hre e e q u all y   wei g ht e d  di  m e nsi o ns (s e e  Fi g ure  1). 
Th e  gl o b al   M PI  2 0 2 0 c o veres  1 0 7 c o u ntri es   w orl d  wi d e 
( Al kire,   K a n a g ar at n a  m,  a n d  S u p p a,  2 0 2 0). I n t h e  L A  C 
re gi o n, t h e  gl o b al   M PI  2 0 2 0 c o vers  2 1 c o u ntri es.   W hil e 
m ost  of t h e  d at a c o  m es fr o  m i nt er n ati o n al s ur ve ys s u c h 
as t h e   M ulti pl e I n di c at or   Cl ust er  S ur ve ys (  MI  C S)  a n d t h e 
De  m o gr a p hi c  a n d   He alt h  S ur ve ys (  D  H S),  ar o u n d  a t hir d 
of  t h e   L A  C  c o u ntri es   us e   n ati o n al   h o us e h ol d  s ur ve ys.  
Alt h o u g h t his is t h e   m ost re c e nt i nf or  m ati o n  a v ail a bl e, 
o nl y  h alf  of t h e s ur ve ys   were  fi el d e d  b et  we e n  2 0 1 5  a n d 
2 0 1 8,  a n d  all t h e i nf or  m ati o n  pre d at es t h e   C  O VI  D- 1 9 
p a n d e  mi c (s e e  A p p e n di x  1).
I n   2 0 2 0,  tre n ds  i n  t h e   gl o b al    M PI   o ver  ti  m e    were  
l a u n c h e d f or  8 0 c o u ntri es  a n d  fi ve  billi o n  p e o pl e,  usi n g 
t  w o  r o u n ds   of  c o  m p ar a bl e  cr oss-s e cti o n al   d at a  ( Al kire,  
K o ves di,  S c h arli n- Pett e e,  a n d  Pi nill a- R o n c a n ci o,  2 0 2 0). 
I n t h e  L A  C re gi o n, tre n ds  are  a v ail a bl e f or  1 3 c o u ntri es 
(s e e  A p p e n di x  2 f or  d et ails  o n  ye ars  a n d  us e d s ur ve ys): 
Belize,   B oli vi a,    C ol o  m bi a,    D o  mi ni c a n   Re p u bli c,    G u y -
a n a,   H aiti,   H o n d ur as, Ja  m ai c a,   Me xi c o,   Ni c ar a g u a,  Per u, 
S uri n a  m e,   a n d   Tri ni d a d   a n d   To b a g o.    Th e   first   ye ar   of  
a n al ysis  r a n g es   b et  we e n   2 0 0 1   a n d   2 0 1 2,   alt h o u g h  t h e  
m aj orit y ref er t o  2 0 0 9  o n  w ar ds.   Th e s e c o n d  ye ar r a n g es 
fr o  m  2 0 0 8 t o  2 0 1 8.
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R E  GI  O  N A L   O V E R VI E  W
The  2 1  L A  C c o u ntries i ncl u de d i n t he  gl o b al   M PI are  h o  me 
t o  3 8   milli o n  pe o ple li vi n g i n   m ulti di  me nsi o n al  p o vert y. 
This  fi g ure acc o u nts f or  7. 2  %  of t he re gi o n’s  p o p ul ati o n. 
Be c a use t he  gl o b al   M PI   me as ures ac ute  p o vert y,   w hic h is 
rel ati vel y l o w i n t he re gi o n,  L A  C re gi o n’s c o ntri b uti o n t o 
gl o b al  p o vert y is c o nsi der a bl y s  m aller t h a n its c o ntri b uti o n 
i n ter  ms  of t he  gl o b al  p o p ul ati o n ( 9. 1  %).   The   M PI  p o or i n 
t he re gi o n e x perie nce  4 1  %  of t he (  wei g hte d)  de pri vati o ns, 
o n a ver a ge,  yiel di n g a re gi o n al   M PI  of  0. 0 3 1. 2    This   me a ns 
t h at r o u g hl y se ve n  o ut  of  1 0 0  L ati n  A  meric a ns e x perie nce 
si  m ult a ne o usl y at le ast f o ur  of t he te n  de pri vati o ns i ncl u d-
e d i n t he   me as ure  – still a s o beri n g  fi g ure.
N ati o n al r e s ult s
D uri n g  t h e   p eri o d   2 0 1 6 – 2 0 1 7,    H aiti   h a d  t h e   hi g h est  
i n ci d e n c e   of    m ulti di  m e nsi o n al   p o vert y    wit h   4 1. 3  %   of  
its  p o p ul ati o n li vi n g i n   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y.   H aiti 
is f oll o we d  b y   G u at e  m al a   wit h  a n i n ci d e n c e  of  2 8. 9  %, 
b as e d  o n s ur ve y  d at a fr o  m  2 0 1 4 – 2 0 1 5. 3    C o n vers el y, t h e 
t  w o c o u ntri es   wit h t h e l o west i n ci d e n c e  are   C u b a ( 0. 4  %) 
a n d  Tri ni d a d  a n d  To b a g o ( 0. 6  %).   Th e  v ast   m aj orit y  of 
c o u ntri es  h a ve  a n   M PI i n ci d e n c e  b el o w t h e re gi o n al  a ver -
a g e  of  7. 1  %,   w hi c h is si  mil ar t o t h e i n ci d e n c e  o bs er ve d i n 
Per u ( 7. 4  %).   Th e e xc e pti o ns  are  El  Sal v a d or,   Ni c ar a g u a, 
H o n d ur as,  B oli vi a,   G u at e  m al a,  a n d   H aiti,   w hi c h  are   well 
a b o ve t h e re gi o n’s  a ver a g e ( Se e  Fi g ure  2).
Fi g ur e  2.    L e v el  of   m ulti di  m e n si o n al  p o v ert y (  H) i n  L A C r e gi o n
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L A C r e gi o n
H
2. 5  2. 9 3. 4  3. 9 3. 81. 9
Th e i nt e nsit y  of   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y r a n g es fr o  m 
3 4. 2  % t o  4 8. 4  % i n  Bar b a d os  a n d   H aiti, res p e cti vel y.  Ta -
bl e  1 s h o ws t h at t h e l ar g est  n u  m b ers  of  p o or  p e o pl e  are 
t o  b e f o u n d i n t h e   m ost  p o p ul o us c o u ntri es  of t h e re gi o n: 
Br azil (r o u g hl y  8   milli o n  p e o pl e)  a n d   Me xi c o ( 8. 3   mil -
li o n)  –  a n d i n   G u at e  m al a it’s  5   milli o n  a n d i n   H aiti,  4. 6 
milli o n.   Th us  alt h o u g h t h e  gl o b al   M PI   m e as ures  a c ut e 
p o vert y,  a n d  oft e n t h e l e vels s e e  m rel ati vel y l o w, i n f a ct 
3 8   milli o n  p e o pl e i n t h e re gi o n e x p eri e n c e t his c o n diti o n, 
a n d  4 2  %  of t h e  m li ve i n   Me xi c o  a n d  Br azil.
M ulti di  m e n si o n al  P o v ert y  a n d  C  O VI  D- 1 9 i n  L ati n  A  m eri c a  a n d t h e  C ari b b e a n
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4 5
C o u ntr y M PI I n ci d e n c e (  H)  I nt e n sit y ( A)   P o p ul ati o n  2 0 1 8
N u  m b er  of   p o or  p e o pl e 
( 2 0 1 8)
C u b a ( 2 0 1 7) 0. 0 0 2 0. 4 3 6. 8 1 1, 3 3 8 5 0
Tri ni d a d  a n d  T o b a g o ( 2 0 1 1) 0. 0 0 2 0. 6 3 8. 0 1, 3 9 0 9
S ai nt  L u ci a ( 2 0 1 2) 0. 0 0 7 1. 9 3 7. 5 1 8 2 3
B ar b a d os ( 2 0 1 2) 0. 0 0 9 2. 5 3 4. 2 2 8 7 7
S uri n a  m e ( 2 0 1 8) 0. 0 1 1 2. 9 3 9. 4 5 7 6 1 6
G u y a n a ( 2 0 1 4) 0. 0 1 4 3. 4 4 1. 8 7 7 9 2 6
D o  mi ni c a n  R e p u bli c ( 2 0 1 4) 0. 0 1 5 3. 9 3 8. 9 1 0, 6 2 7 4 1 2
Br a zil ( 2 0 1 5) 0. 0 1 6 3. 8 4 2. 5 2 0 9, 4 6 9 8, 0 4 8
B eli z e ( 2 0 1 5 – 2 0 1 6) 0. 0 1 7 4. 3 3 9. 8 3 8 3 1 6
J a  m ai c a ( 2 0 1 4) 0. 0 1 8 4. 7 3 8. 7 2, 9 3 5 1 3 8
E c u a d or ( 2 0 1 3 – 2 0 1 4) 0. 0 1 8 4. 6 3 9. 9 1 7, 0 8 4 7 8 2
P ar a g u a y ( 2 0 1 6) 0. 0 1 9 4. 5 4 1. 9 6, 9 5 6 3 1 3
C ol o  m bi a ( 2 0 1 5 – 2 0 1 6) 0. 0 2 0 4. 8 4 0. 6 4 9, 6 6 1 2, 4 0 7
M e xi c o ( 2 0 1 6) 0. 0 2 6 6. 6 3 9. 0 1 2 6, 1 9 1 8, 2 8 4
P er u ( 2 0 1 8) 0. 0 2 9 7. 4 3 9. 6 3 1, 9 8 9 2, 3 5 8
El  S al v a d or ( 2 0 1 4) 0. 0 3 2 7. 9 4 1. 3 6, 4 2 1 5 0 5
Ni c ar a g u a ( 2 0 1 1 – 2 0 1 2) 0. 0 7 4 1 6. 3 4 5. 2 6, 4 6 6 1, 0 5 1
H o n d ur as ( 2 0 1 1 – 2 0 1 2) 0. 0 9 0 1 9. 3 4 6. 4 9, 5 8 8 1, 8 5 1
B oli vi a ( 2 0 0 8) 0. 0 9 4 2 0. 4 4 6. 0 1 1, 3 5 3 2, 3 1 6
G u at e  m al a ( 2 0 1 4 – 2 0 1 5) 0. 1 3 4 2 8. 9 4 6. 2 1 7, 2 4 8 4, 9 8 1
H aiti ( 2 0 1 6 – 2 0 1 7) 0. 2 0 0 4 1. 3 4 8. 4 1 1, 1 2 3 4, 5 9 0
L A C r e gi o n 0. 0 3 1 7. 2 4 1. 4 5 3 2, 0 4 5 3 8, 1 6 5
T a bl e  1.     Gl o b al   M PI r e s ult s  b y  c o u ntr y i n t h e  L A C r e gi o n
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Fi g ur e  3.   I n ci d e n c e  of  p o v ert y i n r ur al  a n d  ur b a n  ar e a s i n t h e  L A C r e gi o n
H aiti ( 2 0 1 6 – 1 7)











































G u at e  m al a ( 2 0 1 4 – 1 5)
Ni c ar a g u a ( 2 0 1 1 – 1 2)
H o n d ur a s ( 2 0 1 1 – 1 2)
P er u ( 2 0 1 8)
C ol o  m bi a ( 2 0 1 5 – 1 6)
El  S al v a d or ( 2 0 1 4)
Br a zil ( 2 0 1 5)
E c u a d or ( 2 0 1 3 – 1 4)
P ar a g u a y ( 2 0 1 6)
M e xi c o ( 2 0 1 6)
S uri n a  m e ( 2 0 1 8)
D o  mi ni c a n  R e p u bli c ( 2 0 1 4)
B eli z e ( 2 0 1 5 – 1 6)
J a  m ai c a ( 2 0 1 4)
G u y a n a ( 2 0 1 4)
B ar b a d o s ( 2 0 1 2)
S ai nt  L u ci a ( 2 0 1 2)
C u b a ( 2 0 1 7)
Tri ni d a d  a n d  T o b a g o ( 2 0 1 1)
0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0 6 0
P er c e nt a g e  of  p o p ul ati o n i n  e a c h  ar e a
P o v ert y i n ci d e n c e ( H) i n  ur b a n  ar e a s
P o v ert y i n ci d e n c e ( H) i n r ur al  ar e a s
S o ur c e:    B as e d  o n  T a bl e  4. 1 i n  Al kir e,  K a n a g ar at n a  m,  a n d  S u p p a ( 2 0 2 0).   Or di n aril y s ort e d  b y  H (r ur al  ar e as).
S u b n ati o n al  di s a g gr e g ati o n
M PI i n r ur al  a n d  ur b a n  ar e as i n t h e  L A  C r e gi o n
I n t h e  L A  C re gi o n,  6 7  %  of   m ulti di  m e nsi o n all y  p o or  p e o-
pl e li ve i n r ur al  are as;  h o we ver, t h e e xt e nt  of r ur al  p o vert y 
is  h et er o g e n e o us.  F or e x a  m pl e, t h e i n ci d e n c e  of   m ulti di-
m e nsi o n al  p o vert y i n r ur al  are as r a n g es fr o  m  1. 1 5  % i n 
Tri ni d a d  a n d  To b a g o t o  5 7. 6  % i n   H aiti.   Th e r a n g e f or 
ur b a n  are as is s  m all er: it  g o es fr o  m  0. 1 7  % i n   C u b a t o 
1 5. 7 5  % i n   H aiti (s e e  Fi g ure  3).   Th ere  are st ar k  di ff ere n c -
es   wit hi n c o u ntri es. I n   H aiti, f or i nst a n c e, t h e i n ci d e n c e 
of  p o vert y i n r ur al  are as is  n e arl y f o ur ti  m es l ar g er t h a n 
i n  ur b a n  are as.  P o c k ets  of  p o vert y   m a y  b e   m ore  d e ns el y 
o bs er ve d i n r ur al re gi o ns.
S u br e gi o ns
Th e  gl o b al   M PI c a n  b e  dis a g gre g at e d t o e n a bl e i nt er n a  -
ti o n al c o  m p aris o ns  at s u b n ati o n al  as   well  as  n ati o n al l e v-
els. I n t h e  L A  C re gi o n,  d at a  o n t h e l e vel  a n d c o  m p ositi o n 
of   M PI  are  a v ail a bl e f or  2 6 5 s u b n ati o n al  are as.  Fi g ure  4 
pl ots t h e i n ci d e n c e  a n d t h e i nt e nsit y  of   m ulti di  m e nsi o n al 
p o vert y  usi n g  d at a fr o  m s u b n ati o n al re gi o ns.   Th e s c at -
t er pl ot cl e arl y s h o ws t h at  a l ar g er i n ci d e n c e t e n ds t o  b e 
ass o ci at e d   wit h  a   m ore i nt e ns e e x p eri e n c e  of  p o vert y.  S o 
n ot  o nl y is  a  hi g h er s h are  of t h e  p o p ul ati o n  p o or,  b ut e a c h 
p o or  p ers o n f a c es  a l ar g er s et  of  d e pri v ati o ns.  To s o  m e e x -
t e nt, s u b n ati o n al  p att er ns  of  hi g h  p o vert y re fl e ct  n ati o n al 
o n es.   Th e  2 5 s u bre gi o ns   wit h t h e  hi g h est  p o vert y l e vels i n 
t h e  L A  C re gi o n  are   wit hi n t h e c o u ntri es   wit h t h e  hi g h est 
i n ci d e n c e  of  p o vert y: t e n i n   H aiti, s e ve n i n   G u at e  m al a, 
f o ur i n   H o n d ur as,  a n d t  w o i n  B oli vi a  a n d   Ni c ar a g u a.
M ulti di  m e n si o n al  P o v ert y  a n d  C  O VI  D- 1 9 i n  L ati n  A  m eri c a  a n d t h e  C ari b b e a n
O P  HI  Bri e fi n g  5 7 |  F e br u ar y  2 0 2 1
6 7













0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 0
Gr a n d’ A n s e
I n ci d e n c e ( H)
H aiti
G u at e  m al a
H o n d ur a s
B oli vi a
Ot h er  L A C  c o u ntri e s
Ni c ar a g u a
S o ur c e:    B as e d  o n  T a bl e  5. 1 i n  Al kir e,  K a n a g ar at n a  m,  a n d  S u p p a ( 2 0 2 0). 
Gr a n d’ A ns e i n   H aiti is t h e  p o orest s u b n ati o n al  are a i n 
t h e  L A  C re gi o n   wit h  a n i n ci d e n c e  of   m ulti di  m e nsi o n al 
p o vert y  e q u al  t o   6 0. 7  %.  I n    Gr a n d’ A ns e,    m ulti di  m e n -
si o n all y  p o or i n di vi d u als e x p eri e n c e,  o n  a ver a g e,  n e arl y 
h alf  of  all t h e (  wei g ht e d)  d e pri v ati o ns.   Th e  v al u e  of t h e 
M PI t h e n is  0. 2 9 4,   w hi c h is t h e  hi g h est i n t h e re gi o n. 
Fi g ure  5 s h o ws its l o c ati o n  o n t h e isl a n d,   w hi c h re ve als 
t h e  u n e ve n  distri b uti o n  of t h e   M PI  a n d t h e e xist e n c e  of 
p o c k ets  of  p o vert y.
Fi g ur e  5.     M PI i n   H aiti  b y  s u b n ati o n al r e gi o n s i n  2 0 1 6 – 2 0 1 7
S o ur c e:    B as e d  o n  T a bl e  5. 1 i n  Al kir e,  K a n a g ar at n a  m,  a n d  S u p p a ( 2 0 2 0).
Gr a n d’ A n s e
0. 2 5 0  –  0. 2 9 6
0. 2 2 5  –  0. 2 5 0
0. 1 9 4  –  0. 2 2 5
0. 1 3 4  –  0. 1 9 4
M PI  v al u e
M or e n o  a n d  Pi nill a- R o n c a n ci o
w  w  w. o p hi. or g. u k
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C  H  A  N  G E S   O V E R  TI  M E:  R E C E  N T  T R E  N  D S 
I  N   M  U L TI  DI  M E  N SI  O  N  A L  P  O V E R T Y
N ati o n al r e s ult s
Th e   gl o b al    M PI  e n a bl es  t h e  tr a c ki n g   a n d   a n al ysis   of  
c h a n g es   o ver  ti  m e  ( Al kire,    K o ves di,    Mit c h ell,   Pi nil -
l a- R o n c a n ci o,  a n d  S c h arli n- Pett e e,  2 0 2 0).   This  a n al ysis 
e xt e n ds  h ere t o  1 3  L A  C c o u ntri es   wit h s p e ci fi c ti  m e  p e -
ri o ds i n e a c h c as e:  Belize,  B oli vi a,   C ol o  m bi a,   D o  mi ni c a n 
Re p u bli c,    G u y a n a,    H aiti,    H o n d ur as,  Ja  m ai c a,    Me xi c o,  
Ni c ar a g u a,   Per u,   S uri n a  m e,   a n d   Tri ni d a d   a n d   To b a g o.  
This  bri e fi n g e  m pl o ys  a si  m pl e i n di c at or  – t h e  a bs ol ut e 
c h a n g e i n  p o vert y  – t o e x a  mi n e t h e  p o vert y  d y n a  mi cs i n 
t h e i n ci d e n c e, t h e i nt e nsit y,  a n d t h e   M PI.   Th e  a bs ol ut e 
c h a n g e  a cr oss  p eri o ds is t h e si  m pl e  di ff ere n c e  b et  we e n t h e 
v al u e  of t h es e i n di c at ors i n t h e t  w o  a v ail a bl e  ye ars.   This 
di ff ere n c e is e x press e d i n  a n n u alize d t er  ms t o  a c c o u nt f or 
t h e f a ct t h at e a c h c o u ntr y  h as  di ff ere nt ti  m e i nt er v als.
H o n d ur as  is   a n  i nt eresti n g  e x a  m pl e  i n  t h e  re gi o n.   Be  -
t  we e n  2 0 0 5/ 0 6  a n d  2 0 1 1/ 1 2, t his c o u ntr y re d u c e d t h e 
i n ci d e n c e  of  p o vert y fr o  m  3 7. 9  % t o  2 0. 0  %,   w hi c h re pre-
s e nts  a n  a bs ol ut e re d u cti o n  of  n e arl y  1 8  p er c e nt a g e  p oi nts. 
Th eref ore, t h e  a bs ol ut e  a n n u alize d c h a n g e f or t his si x- ye ar 
p eri o d is - 3  p er c e nt a g e  p oi nts (t his is: - 1 8/ 6).   H o n d ur as 
h a d t h e f ast est re d u cti o n i n t h e re gi o n, f oll o we d  b y  B oli v -
i a ( 2 0 0 3 – 2 0 0 8)  a n d   Ni c ar a g u a ( 2 0 0 1 – 2 0 1 1/ 1 2). 
I n   g e n er al,   n o n e   of  t h e   1 3  e x a  mi n e d  c o u ntri es  e x p eri-
e n c e d  a n i n cre as e i n  p o vert y  d uri n g t h es e  p eri o ds  of  a n al -
ysis.   This  ass erti o n  h ol ds f or  a n y i n di c at or i n t h e   M PI  as 
well.  As  a   m att er  of f a ct, t hre e  of t h e  1 3 c o u ntri es e x p eri  -
e n c e d  a  p o vert y re d u cti o n l ar g er t h a n  2  %, t  w o c o u ntri es 
s h o we d re d u cti o ns l ar g er  or e q u al t o  1  %  b ut l ess t h a n  2  % 
p er  ye ar,  a n d ei g ht c o u ntri es  h a d re d u cti o ns  of l ess t h a n 
1  %  a n n u all y (  Ta bl e  2).  Ac c or di n g t o t his s et  of c o u ntri es, 
t h e re gi o n  as  a   w h ol e e x p eri e n c e d  a c o nsi d er a bl e re d u c-
ti o n i n   M PI e xc e pt i n t h e c as e  of Ja  m ai c a  a n d  Tri ni d a d 
a n d  To b a g o,   w h ere t h e size  of t h e  p o vert y re d u cti o n   w as 
n ot st atisti c all y si g ni fi c a nt.
I nt eresti n gl y, t h e  p o orest c o u ntri es i n t h e re gi o n  h a d t h e 
l ar g est re d u cti o ns i n   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y:  B oli vi a, 
H o n d ur as,    Ni c ar a g u a,   a n d    H aiti,    w h ere  t h e  i n ci d e n c e  
of  p o vert y i n t h e  b as eli n e   w as  3 5  %  or  hi g h er.   Th es e i  m -
pr o ve  m e nts  are   m u c h s  m all er i n c o u ntri es   wit h i niti all y 
l o w l e vels  of  p o vert y e xc e pt f or  Per u  a n d  S uri n a  m e   w h ere 
t h e  i n ci d e n c e   of    M PI   p o vert y    w as   alre a d y   hi g h er  t h a n  
1 0  % i n t h e i niti al  ye ar (s e e  Fi g ure  6).
T a bl e  2.    C h a n g e s i n   M PI  o v er ti  m e  at t h e  n ati o n al l e v el
C o u ntr y Ti  m e  p eri o d M PI I n ci d e n c e (  H) I nt e n sit y ( A)
V al u e  A n n u ali z e d  a b s. 
c h a n g e
V al u e  A n n u ali z e d  a b s. 
c h a n g e
V al u e  A n n u ali z e d  a b s. 
c h a n g e
Y e ar  1  Y e ar  2  Y e ar  1  Y e ar  2  V al u e  Si g.  Y e ar  1  Y e ar  2  V al u e  Si g.  Y e ar  1  Y e ar  2  V al u e  Si g.
B eli z e 2 0 1 1  2 0 1 5/ 1 6  0. 0 3 0  0. 0 2 0  - 0. 0 0 2  * *  7. 4  4. 9  - 0. 5  * *  4 1. 1  4 0. 2  - 0. 2
B oli vi a 2 0 0 3  2 0 0 8  0. 1 6 8  0. 0 9 6  - 0. 0 1 4  * * *  3 4. 3  2 0. 8  - 2. 7  * * *  4 9. 1  4 6. 2  - 0. 6  * * *
C ol o  m bi a 2 0 1 0  2 0 1 5/ 1 6  0. 0 2 4  0. 0 2 0  - 0. 0 0 1  * * *  6. 0  4. 8  - 0. 2  * * *  4 0. 4  4 0. 6  0. 0
D o  mi ni c a n  R e p.  2 0 0 7  2 0 1 4  0. 0 3 2  0. 0 1 5  - 0. 0 0 2  * * *  7. 8  3. 9  - 0. 6  * * *  4 1. 1  3 8. 9  - 0. 3  * * *
G u y a n a 2 0 0 9  2 0 1 4  0. 0 2 3  0. 0 1 4  - 0. 0 0 2  * *  5. 5  3. 3  - 0. 4  * *  4 2. 2  4 1. 9  - 0. 1
H aiti 2 0 1 2  2 0 1 6/ 1 7  0. 2 3 7  0. 1 9 2  - 0. 0 1  * * *  4 8. 4  3 9. 9  - 1. 9  * * *  4 8. 9  4 8. 1  - 0. 2
H o n d ur as 2 0 0 5/ 0 6  2 0 1 1/ 1 2  0. 1 9 2  0. 0 9 3  - 0. 0 1 6  * * *  3 7. 9  2 0. 0  - 3. 0  * * *  5 0. 6  4 6. 5  - 0. 7  * * *
J a  m ai c a 2 0 1 0  2 0 1 4  0. 0 2 1  0. 0 1 8 - 0. 0 0 1 5. 3  4. 7  - 0. 2 4 0. 4  3 8. 7  - 0. 4
M e xi c o 2 0 1 2  2 0 1 6  0. 0 3 0  0. 0 2 5  - 0. 0 0 1  * *  7. 5  6. 4  - 0. 3  *  4 0. 7  3 8. 9  - 0. 4  * *
Ni c ar a g u a 2 0 0 1  2 0 1 1/ 1 2  0. 2 2 1  0. 0 7 4  - 0. 0 1 4  * * *  4 1. 7  1 6. 5  - 2. 4  * * *  5 2. 9  4 5. 3  - 0. 7  * * *
P er u 2 0 1 2  2 0 1 8  0. 0 5 3  0. 0 2 9  - 0. 0 0 4  * * *  1 2. 7  7. 4  - 0. 9  * * *  4 1. 6  3 9. 6  - 0. 3  * * *
S uri n a  m e 2 0 0 6  2 0 1 0  0. 0 5 9  0. 0 3 7  - 0. 0 0 6  * * *  1 2. 8  8. 4  - 1. 1  * * *  4 6. 3  4 3. 9  - 0. 6  *
Tri ni d a d  a n d  T o b a g o  2 0 0 6  2 0 1 1  0. 0 2 1  0. 0 1 8  - 0. 0 0 1 5. 7  5. 0  - 0. 1 3 6. 2  3 6. 1  0. 0
S o ur c e:    A l kir e,  K o v e s di,   Mit c h ell,  Pi nill a- R o n c a n ci o  a n d  S c h arli n- P ett e e ( 2 0 2 0). 
N ot e:      S t ati sti c al si g ni fi c a n c e f or t h e  a b s ol ut e  c h a n g e:  * * * st ati sti c all y si g ni fi c a nt  at  α = 0. 0 1,  * * st ati sti c all y si g ni fi c a nt  at  α = 0. 0 5, 
   * st a ti sti c all y si g ni fi c a nt  at  α = 0. 1 0.
M ulti di  m e n si o n al  P o v ert y  a n d  C  O VI  D- 1 9 i n  L ati n  A  m eri c a  a n d t h e  C ari b b e a n
O P  HI  Bri e fi n g  5 7 |  F e br u ar y  2 0 2 1
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Fi g ur e  6.    A n n u ali z e d  a b s ol ut e  c h a n g e i n i n ci d e n c e  of      








































































































































- 0. 6 - 0. 5
- 0. 4 - 0. 3










S o ur c e:    Al kir e,  K o v es di,   Mit c h ell,  Pi nill a- R o n c a n ci o,  a n d  S c h arli n-   
   P ett e e ( 2 0 2 0). 
N ot e:      * * * st atisti c all y si g ni fi c a nt  at  α = 0. 0 1,  * * st atisti c all y       
   si gni fi c a nt  at  α = 0. 0 5,  * st atisti c all y si g ni fi c a nt  at  α = 0. 1 0.

































R e d u cti o n i n  ur b a n  ar e a s























- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0
D o  mi ni c a n  R e p u bli c
C ol o  m bi a
J a  m ai c a
G u y a n a
B eli z e
P er u
M e xi c o
S uri n a  m e
H aiti
Ni c ar a g u a
H o n d ur a s
B oli vi a
S o ur c e:    B a s e d  o n  A l kir e,  K o v e s di,   Mit c h ell,  Pi nill a- R o n c a n ci o,  a n d  S c h arli n- P ett e e ( 2 0 2 0).
N ot e:      C o u ntri e s  or d er e d  b y t h e r e d u cti o n i n r ur al  ar e a s.   C h a n g e s st ati sti c all y si g ni fi c a nt  at  α = 0. 0 5  e x c e pt f or  G u y a n a ( si g ni fi c a nt  at  α = 0. 1 0 i n   
   ur b a n  ar e a s).  C h a n g e s  ar e  n ot st ati sti c all y si g ni fi c a nt i n J a  m ai c a ( b ot h  ur b a n  a n d r ur al  ar e a s),   M e xi c o ( ur b a n  ar e a s),  a n d  C ol o  m bi a (r ur al  ar e a s). 
C h a n g e s  o v er ti  m e  at t h e  s u b n ati o n al l e v el
M PI i n r ur al  a n d  ur b a n  ar e as
Th es e c o n ver gi n g  p att er ns i n   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y 
are  visi bl e i n r ur al  a n d  ur b a n  are as. 4   Alt h o u g h it is   well 
k n o w n t h at t h e i n ci d e n c e  of  p o vert y i n t h e  L A  C re gi o n 
is    m u c h   hi g h er  i n   ur b a n   are as,  i n  t er  ms   of  tre n ds,  t h e  
p o vert y re d u cti o ns  o ver ti  m e t e n d e d t o  b e l ar g er i n t h e 
p o orer r ur al  are as.   This   m e a ns t h at t h e  n ati o n al tre n ds i n 
p o vert y re d u cti o n  d es cri b e d  a b o ve  are l ar g el y  dri ve n  b y 
i  m pr o ve  m e nts i n l o c aliti es   wit h  hi g h er  p o vert y,  alt h o u g h 
t h ere  are s o  m e e xc e pti o ns ( Fi g ure  7).
This   ur b a n-r ur al   di vi d e  e x p os es   alt er n ati ve   p att er ns   of  
p o vert y re d u cti o n   w h e n t h e  a n al ysis t ur ns t o c o u ntri es 
wit h l o w i n ci d e n c es  of  p o vert y, s u c h  as  Belize,   Me xi c o, 
a n d  Per u. I nt eresti n gl y, e ve n   w h e n t h ere   were s  m all  v ari a -
ti o ns i n t h e i n ci d e n c e  of  p o vert y  at t h e c o u ntr y l e vel, t h e 
c h a n g es  o bs er ve d i n t h es e c o u ntri es,  p arti c ul arl y i n   Me xi -
c o  a n d Ja  m ai c a,   were f u n d a  m e nt all y  dri ve n  b y si g ni fi c a nt 
i  m pr o ve  m e nts i n r ur al  are as.   Th e i n ci d e n c e  of  p o vert y i n 
t h es e t  w o c o u ntri es is l ar g er i n r ur al  are as.   Wit h res p e ct 
t o  ur b a n  are as, i  m pr o ve  m e nts  are  pri  m aril y  o bs er ve d i n 
t h e  gr o u p  of c o u ntri es   wit h t h e  hi g h est l e vels  of  p o ver-
t y re d u cti o n i n t h e re gi o n:   H aiti,   Ni c ar a g u a,   H o n d ur as, 
a n d  B oli vi a.   This  a g ai n c o n fir  ms t h e  pr o gressi ve  n at ure  of 
p o vert y re d u cti o n i n t h e re gi o n.
M or e n o  a n d  Pi nill a- R o n c a n ci o
w  w  w. o p hi. or g. u k
1 0 1 1
S u b n ati o n al r e gi o ns
I n t er  ms  of t h e  1 2 7 s u b n ati o n al re gi o ns, t h e   m ost re c e nt 
d at a c o n fir  m  a cl e ar  a n d  pr o gressi ve tre n d i n  p o vert y re -
d u cti o n i n   w hi c h t h e l ar g est i  m pr o ve  m e nts  o c c urre d i n 
t h e c o u nti es   wit h t h e  hi g h est i n ci d e n c e  of  p o vert y.   Th e 
t o p t hre e s u b n ati o n al re gi o ns   wit h t h e l ar g est re d u cti o ns 
i n t h e  L A  C re gi o n  are i n   H o n d ur as ( 2 0 0 5/ 0 6 – 2 0 1 1/ 1 2): 
Sa nt a   Bár b ar a,    Ol a n c h o,   a n d  I nti b u c á,    wit h   a n n u al -
ize d   v ari ati o ns   of  - 5. 7   p er c e nt a g e   p oi nts,  - 5. 7   p er c e nt-
a g e  p oi nts,  a n d - 4. 9  p er c e nt a g e  p oi nts, res p e cti vel y ( Se e 
Fi g ure  8).   C o n vers el y,  a f e  w s u b n ati o n al re gi o ns  dis pl a y 
i n cre as es i n t h e i n ci d e n c e  of  p o vert y,  b ut t h es e  are s  m all-
er  t h a n   1   p er c e nt a g e   p oi nt.  I n d e e d,  t h e  l ar g est  ris e  i n  
t h e   w h ol e  L A  C re gi o n is t o  b e f o u n d i n Ja  m ai c a (  Ot h er 
To w ns)   wit h  a n i n cre as e  of  0. 7  p er c e nt a g e  p oi nts  b et  we e n 
2 0 1 0  a n d  2 0 1 4.
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M ulti di  m e n si o n al  p o v ert y i n ci d e n c e ( H i n  y e ar  1)
S o ur c e:    B a s e d  o n  A l kir e,  K o v e s di,   Mit c h ell,  Pi nill a- R o n c a n ci o  a n d  S c h arli n- P ett e e ( 2 0 2 0).
M  U L TI  DI  M E  N SI  O  N A L  P  O V E R T Y  A  N  D  T  H E 
C  O VI  D- 1 9   P A  N  D E  MI C:  T  H E   W A Y  A  H E A  D
Pr e- C  O VI  D- 1 9  pr oj e cti o n s:  2 0 1 5 – 2 0 3 0
Pre vi o us  s e cti o ns   d o c u  m e nt e d   gre at   h et er o g e n eit y  i n  
t er  ms  of  b ot h l e vels  a n d tre n ds  of  p o vert y i n t h e  L A  C 
re gi o n.   H o we ver, re c e nt  d at a t e n d e n ci es s u g g est  a cl e ar 
pr o c ess   of  c o n ver g e n c e  i n    w hi c h  t h e   p o orest  c o u ntri es  
dis pl a ye d t h e f ast est re d u cti o ns.   This s e cti o n l o o ks f or -
w ar d  a n d e  m pl o ys  p o vert y  pr oj e cti o ns f or  2 0 3 0  b as e d  o n 
pre-  C  O VI  D- 1 9 i nf or  m ati o n.   Th e  a n al ysis is  a v ail a bl e f or 
1 2  L A  C c o u ntri es:  Belize,  B oli vi a,   C ol o  m bi a,   D o  mi ni c a n 
Re p u bli c,    G u y a n a,    H o n d ur as,    H aiti,  Ja  m ai c a,    Me xi c o,  
Ni c ar a g u a,  Per u,  a n d  S uri n a  m e ( Al kire,   N o g al es,   Q ui n n, 
a n d  S u p p a,  2 0 2 0). 5
Th ese  p ote nti al tr aje ct ories c o nsi der t hree ele  me nts: t he  
M PI i n  2 0 1 5, its  pr oje cti o n f or  2 0 3 0, a n d t he t ar get  of 
p o vert y re d u cti o n f or  2 0 3 0. I n  ot her   w or ds, t he  fi g ure as -
sesses   w het her c o u ntries   were  o n tr a c k t o  h al ve t heir  gl o b al 
M PI  val ue  2 0 1 5 – 2 0 3 0 if t he  o bser ve d tre n ds c o nti n ue. 
Res ults  dis pl a ye d i n  Fi g ure  9 s u g gest t h at all  L A  C c o u ntries 
i n cl u de d i n t he a n al ysis   w o ul d  h a ve  h al ve d t heir le vels  of 
m ulti di  me nsi o n al  p o vert y  bet  wee n  2 0 1 5 a n d  2 0 3 0  usi n g 
t he  gl o b al   M PI as t he i n di c at or  of  p o vert y. It is   w ort h  w hile 
t o  hi g hli g ht t h at t hese  fi g ures  pre d ate d t he   C  O VI  D- 1 9 
I nti b u c á
Ol a n c h o
S a nt a  B ár b ar a
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p a n de  mi c a n d t h at t he y refer t o t he   M PI,   w hi c h a c c o u nts 
f or  b ot h t he i n ci de n ce a n d i nte nsit y  of  p o vert y.
Th es e  res ults   u n a  m bi g u o usl y  s h o w  t h at  t h e  re gi o n   as  
a   w h ol e  h a d  a cl e ar tre n d  of  p o vert y re d u cti o n.   This is 
e ve n t h e c as e f or c o u ntri es   wit h  alre a d y l o w   M PIs, s u c h 
as   C ol o  m bi a  a n d   Me xi c o,   w h ere t his tre n d is l ess e vi d e nt 
gi ve n t h at t h e i n ci d e n c e  of  a c ut e  p o vert y is  alre a d y l o w 
i n t h es e c o u ntri es.   M ore i  m p ort a ntl y,   m ost  of t h es e c o u n-
tri es   were  g oi n g t o e xc e e d t his t ar g et, i. e.   m ore t h a n  h al ve 
p o vert y i n t er  ms  of t h e   M PI.  Re pres e nt ati ve c as es i n cl u d e 
H aiti,   H o n d ur as,  B oli vi a,  a n d   Ni c ar a g u a.
I n  t h e  c as e   of    H aiti,  t h e   pr oj e cti o ns  s u g g est e d  t h at  its  
gl o b al    M PI    w as  e x p e ct e d  t o  f all  fr o  m   ar o u n d   0. 2 0  i n  
2 0 1 5 t o  n e arl y  0. 0 9  b y  2 0 3 0.   Th eref ore,  d es pit e  h a vi n g 
t h e  hi g h est i n ci d e n c e  of  p o vert y i n t h e re gi o n,   H aiti   w as 
cl e arl y   o n  tr a c k  t o    m e et   Tar g et   1. 2   of  t h e   S ust ai n a bl e  
De vel o p  m e nt   G o als f or  p o vert y re d u cti o n (s et  at  ar o u n d 
0. 1 0).  B oli vi a is  a c o ntr asti n g c as e st u d y.   Th e  b as eli n e  B o -
li vi a n   M PI   w as   m u c h s  m all er t h a n t h at  of   H aiti i n  2 0 1 5. 
Des pit e t his,  B oli vi a’s  pr oj e ct e d re d u cti o n   w as re  m ar k a bl y 
l ar g er t h a n t h e  ot h er c o u ntri es (t h e  dist a n c e  b et  we e n t h e 
pr oj e ct e d   M PI  a n d t h e t ar g et   M PI   w as t h e l ar g est).   This 
w as  als o t h e c as e f or   Ni c ar a g u a.   Th es e e x a  m pl es s u g g est 
t h at t h e  pr os p e cts  of  p o vert y re d u cti o n t h at  pre c e d e d t h e 
c urre nt   C  O VI  D- 1 9  p a n d e  mi c   were  n ot c o n diti o n al  o n 
Fi g ur e  9.     M PI  pr oj e cti o n s f or  2 0 1 5 – 2 0 3 0 (if  o b s er v e d tr e n d s  c o nti n u e)








D o  mi ni c a n  R e p u bli c
Ni c ar a g u a
J a  m ai c a
G u y a n a
B eli z e
P er u
M e xi c o
S uri n a  m e
H aiti
C ol o  m bi a
H o n d ur as
B oli vi a
M PI  pr oj e ct e d i n  2 0 3 0
M PI i n  2 0 1 5
T ar g et  2 0 3 0
h a vi n g  a n i niti all y  hi g h  –  or l o w  –   M PI  p o vert y.   He n c e, 
t h e s u c c ess  of  p o vert y re d u cti o n  di d  n ot s e e  m t o  b e  d et er-
mi n e d  b y i niti al   M PIs.
V ul n er a bilit y t o  C  O VI  D- 1 9 (ri s k f a ct or s)
This  s e cti o n   pr o vi d es  i nf or  m ati o n   o n  t h e  s h are   of  t h e  
p o p ul ati o n     wit h   si  m ult a n e o us    v ul n er a biliti es   i n    k e y   
i n di c at ors t h at c a n l e a d t o  a   m ore  a c ut e c o urs e  of t his 
dis e as e.  F oll o wi n g  Al kire,   Dir ks e n,   N o g al es,  a n d   Ol di g -
es ( 2 0 2 0), t his s e cti o n e x pl ores t h e j oi nt  distri b uti o n  of 
t hre e   C  O VI  D- 1 9 ris k i n di c at ors fr o  m t h e  gl o b al   M PI: 
n utriti o n,  dri n ki n g   w at er,  a n d c o o ki n g f u el.   Th e  a n al ysis 
disti n g uis h es  b et  we e n t  w o  d e gre es  of ris k:  1)  p ers o ns  are 
at ‘ris k’ if t h e y  are  d e pri ve d i n  at l e ast  o n e  of t h es e i n di c a -
t ors  a n d  2)  p ers o ns  are  at ‘ hi g h ris k’ if t h e y s u ff er  d e pri v a-
ti o n i n  all t hre e i n di c at ors si  m ult a n e o usl y.
I n  g e n er al, t h e res ults re ve al t h at t h e  L A  C re gi o n  h as  a 
ver y  u n e ve n  distri b uti o n  of   C  O VI  D- 1 9  v ul n er a bl e  p o p -
ul ati o ns.   H o we ver, it is cl e ar t h at   H aiti,   G u at e  m al a,   H o n -
d ur as,  a n d   Ni c ar a g u a  are t h e c o u ntri es   wit h t h e l ar g est 
p er c e nt a g es  of t h eir  p o p ul ati o ns   w h o  are  at ‘ris k’  or  at 
‘ hi g h ris k’ fr o  m t h e  p a n d e  mi c. 
H aiti,  t h e  c o u ntr y    wit h  t h e   hi g h est   p o vert y  l e vels,  is  
a n i nt eresti n g c as e.  A b o ut  1 2. 5  %  of its  p o p ul ati o n  are 
at ‘ hi g h ris k’ (i. e. si  m ult a n e o usl y l a c ki n g  of  a p pr o pri at e 
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n utriti o n,  dri n ki n g   w at er,  a n d c o o ki n g f u el),  b ut  n e arl y 
9 5  %  of   H aiti a ns  are  at ‘ris k’ (i. e. e x p eri e n ci n g  o nl y  o n e 
d e pri v ati o n i n t h es e i n di c at ors).   Th es e res ults  di ff er   w h e n 
t h e  a n al ysis f o c us es  o n t h e  p o p ul ati o n t h at is   m ulti di  m e n-
si o n all y  p o or.  F or i nst a n c e, t h e  p er c e nt a g e  of t h e   H aiti a n 
p o p ul ati o n t h at is  p o or  a n d  v ul n er a bl e t o  a   m ore s e vere 
c o urs e  of   C  O VI  D- 1 9 is  1 2  %.   This   m e a ns t h at  al  m ost  o n e 
i n t e n  of t h e   m ulti di  m e nsi o n all y  p o or  p o p ul ati o n   mi g ht 
h a ve  a  di  ffi c ult c o urs e  of t h e  dis e as e.
P o st- C  O VI  D- 1 9  pr oj e cti o n s
Th e  p a n d e  mi c i n t h e  L A  C re gi o n is still s pre a di n g. I n  -
d e e d,   m ost  of t h e t y pi c al st atisti cs  us e d t o tr a c k its  d e vel -
o p  m e nt  d es cri b e  a  hi g h  pre v al e n c e  a n d  u p  w ar d tre n ds f or 
t h e re gi o n.  F or i nst a n c e,  a c c or di n g t o t h e  Tot al   De at hs 
Attri b ut e d  t o    C  O VI  D- 1 9  ( p er   1, 0 0 0, 0 0 0   p e o pl e),  t h e  
p a n d e  mi c  h as  b e e n  a cti ve f or   m ore t h a n si x   m o nt hs ( as 
m e as ure d fr o  m t h e ti  m e   w h e n t h e t ot al c o n fir  m e d c as es 
T a bl e  3.     M PI  a n d  C  O VI  D- 1 9 ri s k i n di c at or s i n  L A C r e gi o n:  P er c e nt a g e  of  p e o pl e  at ri s k  b y ri s k l e v el i n  e a c h  c o u ntr y 
C o u ntr y
T hr e e ri s k 
i n di c at or s 
O n e ri s k 
i n di c at or 
M PI  p o or  a n d  at 
hi g h ri s k
M PI  p o or  a n d 
at ri s k 
B eli z e 0. 4 2 3. 9 0. 4 4. 1
B oli vi a 3. 1 4 6. 1 3. 1 2 0. 8
Br a zil 2. 8 1 7. 2 1. 1 2. 4
B ar b a d os 0. 0 2. 8 0. 0 2. 5
C ol o  m bi a 6. 5 1 8. 6 2. 8 4. 2
D o  mi ni c a n  R e p u bli c 2. 0 1 7. 4 0. 6 2. 4
E c u a d or 0. 6 2 7. 1 0. 6 4. 3
G u at e  m al a 6. 6 8 9. 6 5. 6 2 8. 8
G u y a n a 0. 9 1 6. 2 0. 9 3. 0
H o n d ur as 3. 7 7 7. 9 3. 6 2 5. 5
H aiti 1 2. 5 9 5. 9 1 2. 0 4 1. 2
J a  m ai c a 0. 2 3 5. 8 0. 2 4. 5
M e xi c o 0. 3 2 4. 1 0. 3 6. 5
Ni c ar a g u a 3. 5 6 2. 1 3. 3 1 6. 2
P er u 0. 8 3 2. 4 0. 7 7. 7
P ar a g u a y 0. 5 3 8. 8 0. 5 4. 4
El  S al v a d or 2. 2 6 5. 2 2. 1 2 0. 1
S uri n a  m e 0. 0 1 1. 4 0. 0 2. 1
Tri ni d a d  a n d  T o b a g o 0. 0 3 4. 8 0. 0 1. 2
S o ur c e:    B a s e d  o n  A l kir e,   Dir k s e n,   N o g al e s,  a n d   Ol di g e s ( 2 0 2 0).
of   C  O VI  D- 1 9  first re a c h e d  3 0  p er  d a y) i n  B oli vi a,  Br a -
zil,   C hil e,  E c u a d or,  Pa n a  m a,  Per u,  a n d   Mé xi c o (s e e  R os -
er,  Rit c hi e,   Ortiz-  Os pi n a  a n d   H as ell  2 0 2 0). 6  I n e a c h  of 
t h es e  c o u ntri es,  t h e   p a n d e  mi c   h as  e xc e e d e d    m ore  t h a n  
5 0 0  d e at hs  p er   milli o n  p e o pl e. 7    Th ere  are,  of c o urs e,  n u-
a n c es. I n  Ar u b a  a n d t h e  Ba h a  m as, t h e  p a n d e  mi c st art e d 
m ore re c e ntl y ( a g ai n si n c e t h e t ot al c o n fir  m e d c as es  of 
C  O VI  D- 1 9  first re a c h e d  3 0  p er  d a y),  b ut t h e   m ort alit y 
tre n ds   were  o n t h e ris e  at t h e ti  m e  of   writi n g.
A  si  m pl e  c orrel ati o n   a n al ysis   b et  we e n  t h e    m ost  re c e nt  
d at a  c o n c er ni n g    m ulti di  m e nsi o n al   p o vert y   a n d    m ulti -
pl e   C  O VI  D- 1 9 i n di c at ors ( d et ail e d  b el o w),  usi n g c o u n -
tr y-l e vel i nf or  m ati o n, s h o ws  a l o w  d e gre e  of  ass o ci ati o n. 
This   ass erti o n   a p pli es  t o    m ulti pl e  i n di c at ors  rel at e d  
t o  t h e   p a n d e  mi c  s u c h   as  t h e  t ot al   d e at hs   attri b ut e d  t o  
C  O VI  D- 1 9 ( p er  1, 0 0 0, 0 0 0  p e o pl e), t h e  n u  m b er  of  d a ys 
si n c e t h e c o n fir  m e d c as es  first re a c h e d  3 0  p er  d a y,  a n d t h e 
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t ot al c o n fir  m e d c as es  of   C  O VI  D- 1 9 ( p er  1, 0 0 0, 0 0 0  p e o-
pl e).   This  als o  h ol ds f or eit h er  b ot h t h e i n ci d e n c e  a n d t h e 
i nt e nsit y  of   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y  a n d f or t h e   M PI 
o ver all.  Si  mil arl y, t h ere s e e  ms t o  b e  a   we a k c orrel ati o n  b e -
t  we e n t h es e i n di c at ors  a n d i n di c at ors c o n c er ni n g c h a n g es 
o ver ti  m e i n   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y. I n  all c as es, t h e 
c orrel ati o n c o e  ffi ci e nt is   well  b el o w  0. 2 i n  a bs ol ut e  v al u e. 
Th es e res ults  are restri ct e d t o t h e c o u ntr y-l e vel i nf or  m a  -
ti o n ref erre d t o  a b o ve  a n d s o t h e i  m pli c ati o ns  are  n ot c o n-
cl usi ve. If  a n yt hi n g, t h es e  fi g ures c o n fir  m t h e c o  m pl e xit y 
of t h e  p a n d e  mi c  a n d t h e i  m p ort a n c e  of i nstit uti o ns i n 
s h a pi n g its  pre v al e n c e.
To c o pe   wit h  d at a li  mit ati o ns, t he a n al ysis  b uil ds  o n t he 
p ost-  C  O VI  D- 1 9  p o vert y  pr oje cti o ns fr o  m  Al kire,   N o g a -
les,   Q ui n n, a n d  S u p p a ( 2 0 2 0).   Their   w or k  use d t he  gl o b al 
M PI a n d si  m ul ati o n te c h ni q ues  o ver a set  of  7 5 c o u ntries 
w orl d  wi de a n d f o u n d a  p ote nti al set b a c k i n t he re d u cti o n 
of   m ulti di  me nsi o n al  p o vert y  of a b o ut t hree t o  ni ne  ye ars 
w orl d  wi de (see  Fi g ure  1 0).   The i  m ple  me nte d si  m ul ati o n 
c o nsiste d i n i n d u ci n g  de pri vati o ns i n t  w o  gl o b al   M PI i n -
di c at ors:   n utriti o n  a n d  s c h o ol  atte n d a n ce.    These  res ults  
c o n fir  m t h at t he c urre nt   C  O VI  D- 1 9  p a n de  mi c is alre a d y 
disr u pti n g t he  pr o gress i n  p o vert y re d u cti o n.   D ue t o  d at a 
re q uire  me nts t hese tre n ds are  o nl y a vail a ble  gl o b all y a n d, 





















2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 2 0
A g gr e g at e  pr oj e ct e d  gl o b al   M PI
N utriti o n ( 2 5  %)  a n d s c h o ol  att e n d a n c e ( 5 0  %)
U p p er  a n d l o  w er s c e n ari o s
U p p er  a n d l o  w er s c e n ari o s
N utriti o n ( 2 5  %)  o nl y
M o d ell e d  C  O VI  D- 1 9 s h o c k s
9. 1  y e ar s s et b a c k
5. 2  y e ar s s et b a c k
S o ur c e:    A l kir e,   N o g al e s,   Q ui n n,  a n d  S u p p a ( 2 0 2 0).
b e c a use  of t his, t hese esti  m ates are  n ot a vail a ble f or t he 
L A  C re gi o n;  h o we ver, t hese esti  m ates are still i nf or  m ati ve 
wit h res pe ct t o t he  p ote nti al e ffe cts  o n t he re gi o n.
The s o ci al e ffe cts  of t he  p a n de  mi c   will  be felt i n   m ulti ple 
d o  m ai ns  –  be y o n d  n utriti o n a n d s c h o ol atte n d a n ce i n t he 
L A  C re gi o n. I n ter  ms  of t he s o ci al c osts, t he  p a n de  mi c   m a y 
je o p ar dize t he  pr o gress i n j o b f or  m alit y a n d l a b o ur   m ar ket 
p arti ci p ati o n,   p arti c ul arl y  f or    w o  me n.  I n dee d,  t he  e c o -
n o  mi c  h alt res ulti n g fr o  m t his  p a n de  mi c is alre a d y  hitti n g 
t he l a b o ur   m ar ket,   wit h a  dis pr o p orti o n ate  b ur de n  b or ne 
b y   w o  me n (  G utiérrez,   Marti n, a n d   Ñ o p o,  2 0 2 0).  Be c a use 
of t his, t he e  mer gi n g liter at ure f or t he re gi o n  p oi nts  o ut 
alter n ati ve t ar gets a n d i nstr u  me nts.  L usti g a n d  To  m  m asi 
( 2 0 2 0), f or i nst a n ce, s u g gest i  m ple  me nti n g a cti o ns at t he 
l o c al le vel,  g oi n g  be y o n d c as h tr a nsfers, t o re d u ce e pi de-
mi ol o gi c al ris ks,  pr ote ct li veli h o o ds, a n d  pr ote ct  h u  m a n 
c a pit al a c c u  m ul ati o n.  Si  mil arl y, i n ter  ms  of  p oli c y a dj ust -
me nts,  Le v y ( 2 0 2 0)  hi g hli g hts t he i  m p ort a n ce  of   m ai n  -
t ai ni n g f or  m al e  m pl o y  me nt t hr o u g h s u bsi dies t ar gete d t o 
re d u ce t he c ost  of e  m pl o y  me nt (l a b o ur c osts) a n d t hr o u g h 
a c cess t o cre dit t o a v oi d  b a n kr u pt cies  of f or  m al c o  m p a -
nies.   The   M PI t he n e  mer ges as a  usef ul t o ol t o   m o nit or 
t he e ffe cti ve ness  of s u c h  p oli cies at s u b n ati o n al le vels a n d 
a  m o n g  di ffere nt s o ci al  gr o u ps.
M or e n o  a n d  Pi nill a- R o n c a n ci o
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C  O  N C L  U  DI  N  G  R E  M A R K S
Th e  first  q u art er  of  2 0 2 1 c o nti n u es t o re ve al t h e  d e v ast  -
i n g  a n d   m ultif a c et e d  n at ure  of t h e c urre nt   C  O VI  D- 1 9 
p a n d e  mi c. It is cl e arer t h a n e ver t h e e xt e nt t o   w hi c h its 
i  m p a cts j e o p ar dize t h e  pr o gress  a g ai nst  p o vert y  a n d  h o w 
t h e  p a n d e  mi c  a n d t h e crisis  att a c h e d t o it  a ff e ct  p e o pl e 
di ff ere ntl y.   Yet    m ore    m ust   b e  l e ar n e d  i n   or d er  t o  c o p e  
wit h its i  m p a cts  a n d   m ore  pre cis e i nf or  m ati o n is re q uire d 
t o  a ct  a g ai nst its  a d vers e c o ns e q u e n c es,  p arti c ul arl y   wit h 
res p e ct t o t h os e   m ost  d e pri ve d.  To t his e n d, t his  bri e fi n g 
h as s y nt h esize d i nf or  m ati o n  o n   w h ere t h e re gi o n st a n ds 
i n t er  ms  of  p o vert y l e vels  a n d tre n ds t o  b ett er  u n d erst a n d 
t h e   w a y  a h e a d. 
Th e c as e  of   H aiti is  p er h a ps  a  g o o d cl osi n g e x a  m pl e f or 
m ulti pl e re as o ns.   O n t h e  o n e  h a n d,   H aiti   w as t h e c o u ntr y 
wit h t h e l ar g est   M PI  a n d i n ci d e n c e  of   m ulti di  m e nsi o n  -
al  p o vert y i n t h e  L A  C re gi o n  a c c or di n g t o t h e   m ost  u p-
t o- d at e i nf or  m ati o n ( 2 0 1 6/ 1 7).   H aiti is  als o t h e c o u ntr y 
wit h t h e l ar g est i n ci d e n c e  of  p o vert y i n  b ot h r ur al  a n d 
ur b a n  are as,  a n d  h o us es t h e  p o orest s u b n ati o n al re gi o n 
i n  t h e   L A  C  re gi o n  (  Gr a n d’ A ns e).    O n  t h e   ot h er   h a n d,  
H aiti ill ustr at es i  m p ort a nt c h ar a ct eristi cs,  b ot h i n t er  ms 
of  p o vert y  d y n a  mi cs,  as  o bs er ve d i n t h e t  w o   m ost re c e nt 
ti  m e  p eri o ds,  a n d i n t er  ms  of its  p o vert y  pr oj e cti o ns f or 
t h e   ye ar   2 0 3 0.    D uri n g  t h e   p eri o d   b et  we e n   2 0 1 2   a n d  
2 0 1 6/ 1 7,   H aiti’s re d u cti o n i n   M PI   w as t h e f o urt h l ar g est 
a  m o n g  L A  C c o u ntri es  a n d,  at t h e s a  m e ti  m e, e  m er g e d  as 
t h e c o u ntr y   wit h t h e   m ost e n c o ur a gi n g  pr os p e cts i n t er  ms 
of   M PI  p o vert y re d u cti o n f or t h e  p eri o d  2 0 1 5 – 2 0 3 0 (if 
t h e  o bs er ve d tre n ds  are   m ai nt ai n e d). I n  ot h er   w or ds, t his 
c o u ntr y ill ustr at es t h at  p o vert y re d u cti o n is f e asi bl e  d e -
s pit e t h e  hi g h  a n d  g e n er alize d i niti al l e vels  of  p o vert y.
Th es e  fi n di n gs  are c o  m p ati bl e   wit h t h e   m ost  u p-t o- d at e 
M PI esti  m at es t h at s h o we d  a  ver y  h et er o g e n e o us e x p e  -
ri e n c e  of  a c ut e   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y i n t h e re gi o n. 
Th e   bri e fi n g  s h o ws  t h at   as  t h e   p a n d e  mi c  re vers es  t h e  
h ar d-  w o n  a d v a n c es i n  p o vert y re d u cti o n,  b ett er i nf or  m a -
ti o n is re q uire d t o i  m pr o ve  d e cisi o n   m a ki n g i n  a c o nt e xt 
of li  mit e d  fis c al res o ur c es.  F or e x a  m pl e, i nf or  m ati o n  o n 
o verl a p p e d   d e pri v ati o ns,   a n al ys e d  i n  t his   bri e fi n g,    m a y  
h el p t o s et s o  m e  pri n ci pl es f or i d e ntif yi n g t h os e   w h o  are 
m ost  pr o n e t o s u ff eri n g t h e s e verest  a d vers e e ff e cts  of t his 
p a n d e  mi c.    This  i nf or  m ati o n,  i n  li n e    wit h   S  D  G   Tar g et  
1. 5, c o ul d s er ve  as  a  g ui d e f or c o u ntri es t o cre at e t ail ore d 
p oli ci es  at s u b n ati o n al l e vels. 8   F or i nst a n c e, i n t h e c as e  of 
H aiti, t h e  p o p ul ati o n t h at is  at ris k  a  m o u nts t o  9 5  % (i. e. 
wit h o ut eit h er  a p pr o pri at e  n utriti o n,  dri n ki n g   w at er,  a n d 
c o o ki n g f u el)  b ut  n e arl y  o n e i n t e n is  at ‘ hi g h’ ris k (i. e. 
e x p eri e n ci n g t h es e t hre e  d e pri v ati o ns si  m ult a n e o usl y). 
Th e  bri e fi n g  als o  h as c o n ve ye d  a   m ess a g e  of  h o p e.  Ac  -
c or di n g  t o   pre- p a n d e  mi c   pr oj e cti o ns,   a n d  i n   k e e pi n g  
wit h  S  D  G  Tar g et  1. 2,   m ost  L A  C c o u ntri es   w o ul d  h a ve 
h al ve d  t h e  l e vels   of    m ulti di  m e nsi o n al   p o vert y   b et  we e n  
2 0 1 5  a n d  2 0 3 0 if t h e  o bs er ve d tre n ds  h a d c o nti n u e d.  A 
re as o n t o   m ai nt ai n  h o p e e  m er g es t h e n   w h e n  o bs er vi n g 
t h es e  pr oj e cti o ns  as t h e re gi o n  o ver all   w as  o n  a cl e ar  p at h 
t o  h al ve t h e   M PI  b y  2 0 3 0.   Th e c as e  of   H aiti is j ust  o n e 
e x a  m pl e   b ut   ot h er   us ef ul  l ess o ns    m a y  still  c o  m e  fr o  m  
c o u ntri es li k e   H o n d ur as,  B oli vi a,  a n d   Ni c ar a g u a,   w hi c h 
were  als o  o n tr a c k t o   m ore t h a n  h al ve t h eir   M PIs  b et  we e n 
2 0 1 5  a n d  2 0 3 0. 
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U ni v er sit y  of   O xf or d
3   M a n s fi el d  R o a d,   O xf or d,   O X 1  3 T B.
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T a bl e  A 1.    C o u ntr y  c o v er a g e i n t h e  gl o b al   M PI  2 0 2 0 f or  L A C r e gi o n
C o u ntr y S ur ve y Ye ar
C u b a E n c uest a   Na ci o n al  de   Oc u p a ci ó n ( E  N  O) 2 0 1 7
Tri ni d a d  a n d   To b a g o  M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 1
Sai nt  L u ci a M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 2
Bar b a d os M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 2
S uri n a  me M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 8
G u y a n a M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 4
D o  mi ni c a n  Re p u bli c  M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 4
Br azil Pes q uis a   Na ci o n al  p or  A  m ostr a  de   D o  mi cíli os ( P  N A  D)  2 0 1 5
Belize M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 5/ 2 0 1 6
Ja  m ai c a Ja  m ai c a  S ur ve y  of  Li vi n g   C o n diti o ns (J S L  C) 2 0 1 4
Ec u a d or E n c uest a  de   C o n di ci o nes  de   Vi d a ( E  C  V) 2 0 1 3/ 2 0 1 4
Par a g u a y M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 6
C ol o  m bi a De  m o gr a p hi c a n d   He alt h  S ur ve y (  D  H S) 2 0 1 5/ 2 0 1 6
Me xi c o E n c uest a   Na ci o n al  de  Sal u d  y   N utri ci ó n ( E  N S A  N  U  T)  2 0 1 6
Per u E n c uest a   De  m o gr á fi c a  y  de  Sal u d  Fa  mili ar ( E  N  D E S) 2 0 1 8
El  Sal va d or M ulti ple I n di c at or   Cl uster  S ur ve y (  MI  C S) 2 0 1 4
Ni c ar a g u a De  m o gr a p hi c a n d   He alt h  S ur ve y (  D  H S) 2 0 1 1/ 2 0 1 2
H o n d ur as De  m o gr a p hi c a n d   He alt h  S ur ve y (  D  H S) 2 0 1 1/ 2 0 1 2
B oli vi a De  m o gr a p hi c a n d   He alt h  S ur ve y (  D  H S) 2 0 0 8
G u ate  m al a De  m o gr a p hi c a n d   He alt h  S ur ve y (  D  H S) 2 0 1 4/ 2 0 1 5
Haiti De  m o gr a p hi c a n d   He alt h  S ur ve y (  D  H S) 2 0 1 6/ 2 0 1 7
S o ur c e:    A l kir e,   N o g al e s,   Q ui n n,  a n d  S u p p a ( 2 0 2 0).
C o u ntr y
M PI   D at a  S o ur c e  Y e ar  1 M PI   D at a  S o ur c e  Y e ar  2
S ur v e y Y e ar  1 S ur v e y Y e ar  2
B eli z e MI C S 2 0 1 1 MI C S 2 0 1 5/ 1 6
B oli vi a D H S 2 0 0 3 D H S 2 0 0 8
C ol o  m bi a D H S 2 0 1 0 D H S 2 0 1 5/ 1 6
D o  mi ni c a n  R e p u bli c D H S 2 0 0 7 MI C S 2 0 1 4
G u y a n a D H S 2 0 0 9 MI C S 2 0 1 4
H aiti D H S 2 0 1 2 D H S 2 0 1 6/ 1 7
H o n d ur as D H S 2 0 0 5/ 0 6 D H S 2 0 1 1/ 1 2
J a  m ai c a J S L C 2 0 1 0 J S L C 2 0 1 4
M e xi c o E  N S A  N U T 2 0 1 2 E  N S A  N U T 2 0 1 6
Ni c ar a g u a D H S 2 0 0 1 D H S 2 0 1 1/ 1 2
P er u D H S- C o nt 2 0 1 2 E  N  D E S 2 0 1 8
S uri n a  m e MI C S 2 0 0 6 MI C S 2 0 1 0
Tri ni d a d  a n d  T o b a g o MI C S 2 0 0 6 MI C S 2 0 1 1
S o ur c e:    A l kir e,  K o v e s di,  S c h arli n- P ett e e,  a n d  Pi nill a- R o n c a n ci o ( 2 0 2 0).  A cr o n y  m  d e fi niti o n s i n  T a bl e  A 1.
N ot e:      A cr o n y  m  d e fi niti o n s i n  T a bl e  A 1.
T a bl e  A 2.    H o u s e h ol d  s ur v e y s f or  c h a n g e s  o v er ti  m e
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Al kire,  S.,   Dir ks e n, J.,   N o g al es,  R.  a n d   Ol di g es,   C. ( 2 0 2 0). ‘  M ulti di  m e nsi o n al  p o vert y  a n d  v ul n er a bilit y t o   C  O VI  D- 1 9:  A 
r a pi d  o ver vi e  w  of  dis a g gre g at e d  a n d i nt erli n k e d  v ul n er a biliti es i n  S u b- Sa h ar a n  Afri c a’,   O P  HI  Bri e fi n g  5 4,   O xf or d  P o vert y  a n d 
H u  m a n   De vel o p  m e nt I niti ati ve,   U ni versit y  of   O xf or d.
Al kire,  S.,   K o ves di,  F.,  S c h arli n- Pett e e,  S.  a n d  Pi nill a- R o n c a n ci o,   M. ( 2 0 2 0). ‘  C h a n g es  o ver ti  m e i n t h e  gl o b al   M ulti di  m e nsi o n  -
al  P o vert y I n d e x  a n d  ot h er   m e as ures:  To w ar ds  n ati o n al  p o vert y re p orts’,   O P  HI  Res e ar c h i n  Pr o gress  5 7 a,   O xf or d  P o vert y  a n d 
H u  m a n   De vel o p  m e nt I niti ati ve,   U ni versit y  of   O xf or d.
Al kire,  S.,   K a n a g ar at n a  m,   U.  a n d  S u p p a,   N. ( 2 0 2 0). ‘  Th e  gl o b al   M ulti di  m e nsi o n al  P o vert y I n d e x (  M PI)  2 0 2 0’,   O P  HI   M PI 
Met h o d ol o gi c al   N ot es  4 9,   O xf or d  P o vert y  a n d   H u  m a n   De vel o p  m e nt I niti ati ve,   U ni versit y  of   O xf or d. 
Al kire,  S.,   N o g al es,  R.,   Q ui n n,   N.   N.,  a n d  S u p p a,   N. ( 2 0 2 0). ‘  O n tr a c k  or  n ot?  Pr oj e cti n g t h e  gl o b al   M ulti di  m e nsi o n al  P o vert y 
I n d e x’,   O P  HI  Res e ar c h i n  Pr o gress  5 8 a,   U ni versit y  of   O xf or d.
Al kire,  S.  a n d  F ost er, J. ( 2 0 1 1). ‘  C o u nti n g  a n d   m ulti di  m e nsi o n al  p o vert y   m e as ure  m e nt’,   Jo ur n al  of  P u blic  Ec o n o  mics,  9 5( 7 – 8), 
4 7 6 – 4 8 7.
G uti érrez   D.,   Marti n   G.,   Ñ o p o   H. ( 2 0 2 0). ‘ El   C or o n a vir us  y l os ret os  p ar a el tr a b aj o  d e l as   m uj eres e n  A  m éri c a  L ati n a’,  Pr o gr a  -
m a  d e l as   Na ci o n es   U ni d as  p ar a el   Des arr oll o ( P  N  U  D)  L A  C   C 1 9  P  D S   Nº.  1 8.
L e v y,  S. ( 2 0 2 0). ‘ S u g ere n ci as  p ar a l a  E  m er g e n ci a’,  P  N  U  D  L A  C   C 1 9  P  D S   Nº.  2.
L usti g   N.,  a n d  To  m  m asi   M. ( 2 0 2 0). ‘  C  O VI  D- 1 9  y l a  pr ot e c ci ó n s o ci al  d e l as  p ers o n as  p o bres  y l os  gr u p os  v ul n er a bl es e n 
A  m éri c a  L ati n a:  u n   m ar c o c o n c e pt u al’,  Pr o gr a  m a  d e l as   Na ci o n es   U ni d as  p ar a el   Des arr oll o ( P  N  U  D)  L A  C   C 1 9  P  D S   Nº.  8.
O P  HI ( 2 0 1 8).   Gl o b al   M ulti di  me nsi o n al  Po verty I n de x  2 0 1 8:   The   Most   Det aile d  Pict ure t o   D ate  of t he   Worl d’s  Po orest  Pe o ple  .   O x-
f or d:   O xf or d  P o vert y  a n d   H u  m a n   De vel o p  m e nt I niti ati ve,   U ni versit y  of   O xf or d.
R os er,   M.  Rit c hi e,   H.   Ortiz-  Os pi n a  E.  a n d   H as ell J. ( 2 0 2 0).   ‘  C or o n a vir us  Pa n d e  mi c (  C  O VI  D- 1 9)’.
W  H  O. ( 2 0 2 0).   ‘ R olli n g  u p d at es  o n c or o n a vir us  dis e as e (  C  O VI  D- 1 9’).
E  N  D  N  O T E S
1    L ast  u p d ate a v ail a ble at t he ti  me  of   writi n g:  Se pte  m ber  2 8,  2 0 2 0.
2    All r e gi o n al  fi g ures re p orte d  here are   wei g hte d  b y  p o p ul ati o n  usi n g  2 0 1 8  fi g ures,   w hi c h are t he   m ost re ce nt a vail a ble.
3     S ee t a ble i n  A p pe n di x  1 f or s ur ve y  ye ars.
4     The a n al ysis is  n ot  dis a g gr  e g ate d i nt o  ur b a n a n d r ur al are as f or  Tri ni d a d a n d  To b a g o  d ue t o  d at a restri cti o ns.
5     Esti  m ates f or  Tri ni d a d a n d  To b a g o are  n ot a v ail a ble f or t he a n al ysis  d ue t o  d at a restri cti o ns.
6     This i n di c at or is  n ot e x  ce pte d fr o  m   me as ure  me nt err ors  b ut   m a y  be less  pr o ne t o t he  m i n c o  m p aris o n   wit h alter n ati ve       
   st atisti cs.  For i nst a n ce, i n t he c ase  of t ot al   C  O VI  D- 1 9 c ases  o nl y t he fr a cti o n t h at is c o n fir  me d  b y a test is  k n o w n ( R oser,    
   Rit c hie,   O rtiz-  Os pi n a, a n d   H asell,  2 0 2 0) a n d t he  n u  m ber  of c o n d u cte d tests, a refere n ce i n di c at or t o f a cilit ate its      
   cross- c o u ntr y c o  m p aris o n, is  ver y  dissi  mil ar a cr oss t he re gi o n.
7    As  of  S e pte  m ber  1 5,  2 0 2 0.
8    ‘ By  2 0 3 0,  b uil d t he resilie n ce  of t he  p o or a n d t h ose i n  v ul ner a ble sit u ati o ns a n d re d u ce t heir e x p os ure a n d  v ul ner a bilit y t o   
   cli  m ate-rel ate d e xtre  me e ve nts a n d  ot her e c o n o  mi c, s o ci al a n d e n vir o n  me nt al s h o c ks a n d  dis asters.’
P h ot o  b y  e u p hr o  | Fli c kr  C C  B Y- S A
F  U  N  DI  N  G
This  p u bli c ati o n arises fr o  m rese arc h a cti vities f u n de d  b y t he I nter n ati o n al   De vel o p  me nt  Rese arc h   Ce ntre (I  D R  C),
C a n a d a.  As  p art  of   C a n a d a’s i nter n ati o n al  de vel o p  me nt e ff orts, I  D R  C i n vests i n  k n o wle d ge, i n n o vati o n, 
a n d s ol uti o ns t o i  m pr o ve t he li ves  of  pe o ple i n t he  de vel o pi n g   w orl d. 
We   m ost  gr atef ull y a c k n o wle d ge t he s u p p ort re cei ve d.
O P  HI
O X F  O R  D  P  O V E R T Y  & 
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